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ABSTRAK 
Hero Pringgodhani. 201510325099. Pengaruh Citra Merek dan Kualitas 
Produk terhadap Kepuasan Konsumen Handphone Samsung ( Studi Kasus Pada 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen 2015 Ubhara Jaya) 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Citra 
Merek dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen Handphone Samsung ( 
Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Manajemen 2015 Ubhara Jaya). 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survey, dimana 
populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa pengguna Samsung di Ubhara Jaya. 
Dimana hasil uji F menunjukan bahwa variabel Citra Merek (X1) dan Kualitas 
Produk (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Kepuasan Konsumen (Y) 
Sedangkan hasil Uji t menunjukan bahwa variabel Citra Merek (X1) tidak 
berpengaruh secara parsial variabel Kualitas Produk (X2) berpengaruh secara 
parsial.  
Kata Kunci: Citra Merek, Kualitas Produk. Kepuasan Konsumen 
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